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FJG･4･ElcctronicspcciRchealcoeficientr(x.T)vsTTor
YBaZCuj06+.relalivetoYBazCtJ306.Valuesorxare0.16,
0･29.0.38.0.43.0.48.0.57,0.67.0.76.0.80.0.87,0.92.and
0.97.
図7 Ba2YCu307-yの電子比熱係数γの温度依存性O転移温度以上で･減少を示すのは
スピンギャップの顕著に見え始める温度に対応している｡ (文献18)
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